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MOTTO 
 
 
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 
baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. 
Terjemahan Al Quran surat Al Qashash ayat 77 
Syukurilah apa yang kamu dapat karena belum tentu kamu bisa mendapat lagi apa 
yang telah kamu dapat. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Pristi Manggalani. C0110046. 2015. Aspek Kriminalitas dalam Cerita 
Bersambung Getih Sri Panggung Karya Kukuh S. Wibowo (Tinjauan 
Sosiologi Sastra). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (a) Bagaimanakah struktur 
yang membangun cerbung Getih Sri Panggung karya Kukuh S. Wibowo 
berdasarkan teori struktur Robert Stanton yang meliputi fakta-fakta cerita (alur, 
karakter, latar), tema, dan sarana-sarana sastra (judul, sudut pandang, gaya dan 
tone, simbolisme, ironi)? (b) Bagaimanakah aspek kriminalitas yang tercermin 
dalam cerbung Getih Sri Panggung karya Kukuh S. Wibowo? (c) Bagaimanakah 
sikap budaya pengarang terhadap aspek kriminalitas yang terdapat dalam cerbung 
Getih Sri Panggung? 
Tujuan penelitian ini adalah (a) Mendeskripsikan struktur yang membangun 
cerbung Getih Sri Panggung karya Kukuh S. Wibowo berdasarkan struktur 
Robert Stanton yanng meliputi fakta-fakta cerita (alur, karakter, latar), tema, dan 
sarana-sarana sastra (judul, sudut pandang, gaya dan tone, simbolisme, ironi). (b) 
Mendeskripsikan aspek kriminalitas yang tercermin dalam cerbung Getih Sri 
Panggung karya Kukuh S. Wibowo. (c) Mendeskripsikan sikap budaya pengarang 
terhadap aspek kriminalitas dalam cerbung Getih Sri Panggung. 
Manfaat teoritis penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat 
membantu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang 
penelitian terhadap karya sastra. Manfaat praktis, penelitian yaitu ini hasil 
penelitian dapat dimanfaatkan untuk penelitian sejenis lainnya. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian sastra dengan metode deskriptif 
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah cerbung Getih Sri Panggung 
karya Kukuh S. Wibowo, pengarang cerbung Getih Sri Panggung yaitu Kukuh S. 
Wibowo. 
Simpulan penelitian ini adalah (1) Berdasarkan unsur struktural yang 
terdapat dalam cerbung Getih Sri Panggung karya Kukuh S. Wibowo 
menunjukkan adanya hubungan erat dan saling keterkaitan antara unsur satu 
dengan yang lainnya yang dirangkum menjadi satu kesatuan yang utuh. (2) 
Berdasarkan perspektif sosiologi sastra, cerbung Getih Sri Panggung karya Kukuh 
S. Wibowo menunjukan adanya ketegasan dalam menangani kasus-kasus 
kriminalitas yang ada di lingkup masyarakat luas. (3) Dilihat dari segi pengarang, 
dapat disimpulkan bahwa pengarang inginkan sikap ikhlas saling menghargai, 
saling menghormati antar sesama dan bersikap dewasa dalam menghadapi 
permasalahan, karena setiap kejahatan yang dilakukan atas dasar sakit hati 
sebenarnya bisa dicegah asalkan dalam jiwa manusia tertanam sifat legawa 
(ikhlas) menerima sesuatu. 
 
 
Kata Kunci: Getih Sri Panggung, Kriminalitas, Sosiologi. 
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ABSTRACT 
Pristi Manggalani. C0110046. 2015. Criminal Aspects in Getih Sri Panggung 
Serial by Kukuh S. Wibowo (Sociological literature Review). Skripsi: Local 
Literature Department of Literature and Fine Art Faculty. Sebelas Maret 
University of Surakarta. 
 
Problem statements of the research are as follow: (a)How does the 
structure construct Getih Sri Panggung Serial by Kukuh S. Wibowo based on 
structural theory of Robert Stanton which covers facts of the story (plot, 
characteristic, background), theme, and the literary devices (title, point of view, 
style and tone, symbolism, irony)? (b)How is criminal aspect viewed in Getih Sri 
Panggung serial by Kukuh S. Wibowo? (c) How is the cultural attitudes of the 
author toward the criminal aspects in Getih Sri Panggung? 
The purpose of the research are (a) to describe structures which construct 
Getih Sri Panggung Serial by Kukuh S. Wibowo. (b) to describe the criminal 
aspects viewed in Getih Sri Panggung serial by Kukuh S. Wibowo (c) to describe 
cultural attitudes in Getih Sri Panggung serial by Kukuh S. Wibowo 
Theoretical benefit of the research is that this research is expected to 
enrich scientific repertoire, especially in literary research. Practical benefit of the 
research is that the research will be beneficial for similar study in the future. 
The type of the research is literary research which uses descriptive 
qualitative method. Data source of the research is Getih Sri Panggung Serial. The 
author of the serial is Kukuh S. Wibowo. 
The conclusion of the research are: (a) based on the structural elements in 
Getih Sri Panggung serial by Kukuh S. Wibowo shows correlation among the 
elements which is summarized into integrated unity. (b) Based on the sociological 
perspective of literature, the serial of Getih Sri Panggung by Kukuh S. Wibowo 
shows firmness in handling criminal cases in society. (c) Viewed from the author 
perspective, it can be conclude that the author seeks for sincerity, mutual respects 
among society and maturity to face problems since every crime which based on 
vengeance can be prevented if there is sincerity in human soul to receive 
something. 
 
Keywords: Getih Sri Panggung, Criminality, Sociology 
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SARI PATHI 
 
Pristi Manggalani. C0110046. 2015. Aspek Kriminalitas Dalam Cerbung 
Getih Sri Panggung Karya Kukuh S. Wibowo (Tinjauan Sosiologi Sastra). 
Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag ing panalitèn inggih punika (a) Kadospundi 
struktur ingkang ambangun cêrbung Getih Sri Panggung anggitanipun Kukuh S. 
Wibowo adêdhasar teori struktur Robert Stanton. (b) Kados pundi aspek 
kriminalitas ing salêbêting cêrbung Getih Sri Panggung anggitanipun Kukuh S. 
Wibowo? (c) Kadospundi pamanggihipun pangganggit dhumatêng aspek 
kriminalitas ing salêbêting cêrbung Getih Sri Panggung? 
Ancasipun panalitèn inggih punika, (a) Mratélakakên struktur ingkang 
ambangun cêrbung Getih Sri Panggung anggitanipun Kukuh S. Wibowo 
adêdhasar teori struktur Robert Stanton. (b) Mratélakakên aspek kriminalitas ing 
salêbêting cêrbung Getih Sri Panggung anggitanipun Kukuh S. Wibowo. (c) 
Mratélakakên pamanggihipun pangganggit dhumatêng aspek kriminalitas ing 
salêbêting cêrbung Getih Sri Panggung. 
Paédah panalitèn sacara teoritis, asiling panalitèn punika dipunajab sagêd 
mbiyantu nambah khasanah ing kawruh kasusastraan. Paédahipun praktis, asiling 
panalitèn punika dipunajab sagêd kagêm nambahi referensi panalitèn sanèsipun. 
Wujudipun panalitèn inggih punika panalitèn sastra, ngginakakên metode 
deskriptif kualitatif. Sumber data primer panalitèn inggih punika cêrbung Getih 
Sri Panggung anggitanipun Kukuh S. Wibowo, panganggit cêrbung Getih Sri 
Panggung inggih mênika Kukuh S. Wibowo minangka informan. 
Dudutan saking panalitèn inggih punika, (1) Dipuntingali saking unsur 
struktural ing cêrbung Getih Sri Panggung anggitanipun Kukuh S. Wibowo 
nedahakên kawontênanipun sêsambêtan ingkang rumakêt. (2) Saking aspek 
sosiologi sastra, cêrbung Getih Sri Panggung anggitanipun Kukuh S. Wibowo 
anggadhahi sipat tegas ing babagan prêkawis-prêkawis kriminalitas wontên 
masyarakat. (3) Dipuntingali saking pengarang, anggadahi pangajab bilih gêsang 
ing alam donya kêdah anggadhahi sipat ikhlas wêlas asih, kurmat lan anggadhahi 
sipat diwasa dhumatêng sêdaya pêrkawis ing bêbrayan. 
 
Tembung Wos : Getih Sri Panggung, Kriminalitas, Sosiologi 
 
 
